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ABSTRAKSI 
 
 
Tujuan dari penelitian ini pertama menganalisis faktor-faktor yang 
mempengaruhi kesuksesan usaha kerajinan kuningan di Desa Kebasen Kecamatan 
Talang Kabupaten Tegal. Kedua untuk mengetahui faktor apa yang memiliki 
pengaruh paling dominan terhadap kesuksesan usaha kerajinan kuningan. 
Hipotesis dalam penelitian ini pertama  diduga bahwa faktor tingkat pendidikan 
tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesuksesan usaha 
kuningan di Desa Kebasen. Kedua diduga bahwa faktor pengalaman usaha 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesuksesan usaha 
kuningan di Desa Kebasen.  Ketiga  diduga bahwa faktor tenaga kerja tidak 
mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap tingkat kesuksesan usaha 
kuningan di Desa Kebasen. Keempat diduga bahwa faktor pengalaman usaha 
mempunyai pengaruh paling dominan terhadap tingkat kesuksesan usaha 
kuningan di Desa Kebasen.  
Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi 
linier berganda. Analisis regresi linier berganda digunakan untuk menggambarkan 
pengaruh variabel independent (tingkat pendidikan, pengalaman usaha dan tenaga 
kerja) terhadap variabel dependent (kesuksesan usaha). Hasil analisis data 
pengujian terhadap masing-masing variabel independent dengan menggunakan uji 
t. Untuk variabel tingkat pendidikan diperoleh nilai t-hitung lebih kecil dari nilai t 
tabel (0,659 < 2,045) artinya variabel tingkat pendidikan tidak berpengaruh 
signifikan terhadap kesuksesan usaha kerajinan kuningan. Untuk  variabel 
pengalaman usaha diperoleh nilai t-hitung lebih besar dari nilai t tabel (2,651 > 
2,045) artinya variabel pengalaman usaha berpengaruh signifikan terhadap 
kesuksesan usaha kerajinan kuningan. Untuk variabel tenaga kerja diperoleh nilai 
t-hitung lebih besar dari nilai t tabel (6,345 > 2,045) artinya variabel tenaga kerja 
berpengaruh signifikan terhadap  kesuksesan usaha kerajinan kuningan. 
Sedangkan pada pengujian secara bersama-sama untuk variabel 
independent (tingkat pendidikan, pengalaman usaha dan tenaga kerja) dengan 
menggunakan uji F diperoleh Fhitung 59,898 sedangkan Ftabel 2,99. (59,898 > 2,99)  
artinya tingkat pendidikan, pengalaman usaha dan tenaga kerja secara bersama-
sama atau simultan berpengaruh signifikan terhadap kesuksesan usaha kerajinan 
kuningan. Sedangkan pada koefesien regresi, variabel dengan nilai 0,505 artinya 
variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap kesuksesan usaha kerajinan 
kuningan adalah tenaga kerja. Sedangkan pada koefesien determinasi diperoleh 
nilai sebesar 0,859 artinya tingkat pendidikan, pengalaman usaha dan tenaga kerja 
dapat memberikan informasi/ menjelaskan kesuksesan usaha kerajian kuningan 
sebesar 85,9%, sedangkan sisanya sebesar 14,1% dapat dijelaskan oleh variabel 
lain diluar penelitian ini.  
 
Kata kunci: Tingkat Pendidikan, Pengalaman Usaha dan Tenaga Kerja.  
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